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PT Dinamika Indonusa Prima merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di 
bidang pembuatan spring bed. Motivasi harus ada di dalam setiap diri karyawan agar 
menghasilkan output yang dapat meningkatkan produktivitas di dalam perusahaan.  
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pelatihan, penilaian prestasi 
kerja, dan promosi karyawan terhadap motivasi karyawan pada PT Dinamika Indonusa Prima. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat asosiatif dengan 
menggunakan teknik analisis Regresi Sederhana dan Regresi Berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap motivasi karyawan. Besarnya pengaruh antara pelatihan terhadap 
motivasi karyawan adalah 0,9%. Penilaian prestasi kerja mempunyai hubungan yang kuat 
dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap motivasi karyawan sebesar 51,8%. 
Sedangkan promosi karyawan mempunyai hubungan yang kuat dan mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap motivasi karyawan sebesar 60,1%. Pelatihan, penilaian prestasi 
kerja dan promosi karyawan secara simultan mempunyai hubungan yang sangat kuat dan 
mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 65,1%. Dengan adanya hal ini perusahaan 
diharapkan untuk bisa lebih memfokuskan pada pelatihan yang diberikan kepada karyawan. 
Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pada PT Dinamika 
Indonusa Prima sehingga adanya peningkatan motivasi yang baik pada diri karyawannya. 
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